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Beyond	  the	  Ice	  Bucket	  Challenge	  
i. Online	  giving	  is	  NOT	  going	  to	  be	  like	  the	  Ice	  Bucket	  (Perspective)	  
ii. Online	  giving	  is	  NOT	  about	  the	  methodology	  (Methodology)	  
iii. 	  Online	  giving	  IS	  about	  relationships	  
a. It’s	  about	  who	  YOU	  know	  
iv. Online	  giving	  IS	  about	  the	  recipient/impact	  
v. Crowdfunding	  is	  one	  arrow	  in	  the	  quiver	  
	  
a. It’s	  not	  about	  who	  YOU	  know,	  it’s	  about	  who	  THEY	  know	  
PERSPECTIVE	  
BBC	  News	  in	  Sept.	  2014	  reported	  “there	  have	  been	  in	  excess	  of	  2.4	  million	  ice	  bucket-­‐related	  videos	  
posted	  on	  Facebook,	  and	  28	  million	  people	  have	  uploaded,	  commented	  on	  or	  liked	  ice	  bucket-­‐related	  
posts.	  From	  July	  29	  to	  August	  28	  ALS	  received	  $98.2	  million,	  compared	  to	  $2.7	  million	  donated	  the	  same	  
time	  in	  2013.	  Before	  the	  ice	  bucket,	  the	  Motor	  Neurone	  Disease	  Association	  in	  the	  UK	  would	  receive	  an	  
average	  of	  L200,000	  a	  week	  in	  donations.	  From	  August	  22-­‐29	  alone	  it	  received	  L2.7	  million.”	  
Wikipedia	  –	  “While	  the	  Ice	  Bucket	  Challenge	  has	  raised	  much	  in	  donations,	  studies	  who	  that	  the	  
majority	  of	  participants	  do	  not	  actually	  donate.	  In	  the	  UK,	  one	  in	  every	  six	  people	  has	  participated,	  but	  
only	  ten	  percent	  of	  the	  participants	  have	  donated,	  according	  to	  Charities	  Aid	  Foundation.	  The	  
percentage	  is	  higher	  in	  the	  U.S.,	  but	  the	  majority	  still	  do	  not	  donate.”	  
Russ	  Reid	  Heart:	  In	  the	  U.S.	  only	  39%	  of	  people	  surveyed	  gave	  to	  nonprofit	  organizations	  
	   40%	  of	  that	  39%	  gave	  as	  part	  of	  their	  budget	  (16%	  of	  those	  surveyed)	  
	   	   64%	  (25%	  of	  survey)	  gave	  in	  a	  point	  of	  purchase	  devise	  
	   	   61%	  (24%)	  gave	  by	  mail	  
	   	   34%	  (13%)	  gave	  online	  
	   	   	   55%	  of	  online	  donors	  (8%	  of	  donors)	  also	  gave	  by	  mail	  
	   	   53%	  of	  text	  donors	  (4%	  of	  donors)	  ALSO	  gave	  by	  mail	  
	   Online	  giving	  is	  actually	  more	  popular	  among	  the	  least	  generous	  	   	  	  
	   9%	  (3.9%	  of	  those	  surveyed)	  gave	  less	  than	  $50	  
	   10%	  (3.9%	  of	  those	  surveyed)	  gave	  greater	  than	  $2,000	  
METHODOLOGY	  
…by	  offering	  small	  incentives	  to	  donors,	  they	  can	  spur	  them	  to	  announce	  their	  donations	  on	  their	  
Facebook	  pages	  and	  ask	  others	  to	  make	  similar	  donations	  to	  a	  charity.	  
	  	  	  	  	  Those	  donors	  who	  posted	  on	  a	  friend’s	  Facebook	  wall	  and	  made	  a	  donation	  in	  their	  name	  elicited	  an	  
even	  stronger	  response….	  (Chronicle	  Of	  Philanthropy,	  p.	  12)	  
…online	  donors	  make	  decisions	  about	  whether	  to	  give	  within	  a	  mere	  15	  seconds.	  
	  	  	  	  	  William	  Harbaugh,	  a	  professor	  of	  economics	  at	  the	  University	  of	  Oregon,	  used	  functional	  magnetic	  
resonance	  imagings	  to	  confirm	  that	  certain	  parts	  of	  the	  brain	  react	  similarly	  when	  people	  give	  and	  when	  
they	  drink	  alcohol	  or	  eat	  a	  rich	  meal.	  Giving	  may	  be	  as	  natural	  to	  us	  as	  seeking	  more	  hedonistic	  
pleasures,	  science	  is	  discovering.	  (Chronicle	  Of	  Philanthropy,	  p.	  14)	  
Chronicle	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  April,	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  Scientists	  to	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  it	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  Wrong,	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